
































































































































































































































































































































































































































































































































? Dazu z.B., Werner Flume, Allgemeiner
Teil des Bürgerlichen Rechts. Band II, Das

















































VALK (Red.), Burgerlijk wetboek - Tekst &
Commentaar, ?e druk, Deventer ????. ??
??? ‘Auteursnaam???????’ ????
(T&C BW), art. ...:... BW, aant. ...??????
MR. C. ASSER’s Handleiding tot de beoe-
fening van het Nedeelands Burgerlijk Recht,
131?? ?
Verbintenissenrecht, Algemene leer der
overeenkomsten, ??e druk, bewerkt door
mr. A.S. HARTKAMP, Deventer ????. ?????
ASSER-HARTKAMP ?-II??????
JAC HIJMA/C.C. VAN DAM/W.A.M. VAN
SCHENDEL/W.L VALK, Rechtshandeling en










neue Niederländische Zivilgesetzbuch, All-
gemeiner Teil, AcP ??? (????), ???, ?????
?? ???????????????????
?????????????? E l t j o






HARTKAMP ?-II nr. ??? e.v.; HIJMA/VAN



















? ?? ??? ? ? ? Konrad Zweigert/Hein
Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung
auf dem Gebiete des Privatrechts, Bd. ?

























Danny Busch/Ewoud Hondius/Hugo van
Kooten/Harriët Schelhaas (ed.), The Princi-
ples of European Contract Law and Dutch
Law. A Commentary, Ars Aequi Libri,
Nijmegen; Kluwer Law International, The
Hague; London, ????????
?? ???????????????ASSER-
HARTKAMP ?-II, nr. ???.
?? ASSER-HARTKAMP ?-II, nr. ???. 
?? HIJMA/VAN DAM/VAN SCHENDEL/VALK, t.a.p.,
p. ???. ????????????????
????HR ?? november ????, NJ ????, ??,
m.nt LEHR (Baris/Riezenkamp)????





????????‘Jac Hijma’ ???? (T&C BW),
art. ?:?? BW, aant. ? (e).















(M.), Les obligations, PUF ????, no ?????









gen des Schuldvertragsrechts : Tendenzen
zu seiner “Materialisierung”, AcP ??? (????),
S. ????????????
?? ???????????????????
???????????????????
?? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????
?? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????
133?? ?
